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Webinar ‘Trabajar en el 2033: tendencias y desafíos’. 
13 de abril de 2020 
Formato virtual. Trasmisión vía TEAMS 
Universidad de la Costa-CUC, Departamento de Humanidades, 
 Licenciatura en Educación Básica Primaria. 
 Universidad Autonóma de Nuevo León, México. 
Presentar desde las perspectivas de la globalización, la era del conocimiento , la tecnología y la velocidad del 
cambio, las habilidades, hábitos y destrezas que son necesarias desarrollar en los niños para afrontar con éxito los 
retos del siglo XXI. Que los futuros licenciados en Educación Básica Primaria, reconozcan los desafíos y retos que se 
tienen en la educación a partir de la era de la globalización, reconociendo que la forma de enseñar ha cambiado y 
que los enfoques de enseñanza, deben llevar a identificar habilidades que serán útiles en el futuro, cuando los 
estudiantes actuales estén en el ámbito de trabajo. 








Conferencista: Dr. Jorge Isaac Lechuga Cardozo. 
Participantes: Docentes y estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria. 
Trasmisión vía TEAMS: https://web.microsoftstream.com/video/c930cd6e-e037-446f-9b8d-819fa6b4f5f0 
 
